



























korištenje šuma i šumskog zemljišta na način, i u mjeri, 
koja održava njihovu bioraznolikost, produktivnost, ka-
pacitet za regeneraciju, vitalnost i potencijal da trenu-
tačno i ubuduće ispune odgovarajuće ekološke, gospodar-
ske i društvene funkcije na lokalnoj, nacionalnoj i 






















mama  Vlada  Republike  Hrvatske  povjerava  javnom 
šumoposjedniku Hrvatske šume d.o.o. čiji je osnivač. Članak 
44. (1) propisuje: Javni šumoposjednik i  Ustanova (kada se 
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